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昭和初期の「伝統芸能」　－蓄音機レコードとラジオ放送を中心に－
六　
ま
と
め
明
治
維
新
の
頃
、
芸
能
は
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
「
高
尚
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
と
「
卑
俗
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
が
明
確
に
分
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
明
治
期
に
な
る
と
「
卑
俗
」
と
さ
れ
て
い
た
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
が
そ
の
「
文
章
」
を
「
高
尚
」
に
し
よ
う
と
試
み
る
よ
う
に
な
る
。
明
治
末
年
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
、
蓄
音
機
レ
コ
ー
ド
が
普
及
す
る
と
、
芸
能
が
演
じ
ら
れ
る
時
・
場
所
・
入
場
料
を
越
え
て
「
自
宅
」
で
聴
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
ジ
ャ
ン
ル
と
も
「
階
級
」
を
越
え
て
愛
好
者
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
レ
コ
ー
ド
と
な
っ
て
紹
介
さ
れ
た
「
有
名
」
な
役
者
の
「
有
名
」
な
曲
が
実
際
の
舞
台
・
演
奏
会
な
ど
で
も
行
な
わ
れ
、
「
趣
味
」
と
「
階
級
」
と
の
結
び
つ
き
は
徐
々
に
崩
れ
て
い
っ
た
。
大
正
末
年
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
の
ラ
ジ
オ
放
送
で
は
、
各
芸
能
ジ
ャ
ン
ル
が
同
等
に
扱
わ
れ
、
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
り
謡
曲
は
「
高
級
」
、
清
元
・
浪
花
節
は
「
下
層
」
と
い
っ
た
差
別
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
放
送
さ
れ
る
芸
能
の
文
章
に
つ
い
て
は
注
意
が
払
わ
れ
、
野
卑
な
も
の
は
避
け
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
舞
伎
や
「
俗
曲
」
と
言
わ
れ
て
い
た
「
長
唄
」
「
清
元
」
「
新
内
」
な
ど
の
地
位
は
向
上
し
た
。
ま
た
、
放
送
用
に
新
し
く
作
ら
れ
た
邦
楽
と
洋
楽
の
合
奏
な
ど
か
ら
、
「
歌
謡
曲
」
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
が
生
ま
れ
た
。
「
放
送
」
は
逆
に
芸
能
の
興
行
に
も
影
響
を
与
え
、
「
階
級
」
を
越
え
た
新
た
な
愛
好
者
の
た
め
の
新
聞
社
主
催
の
能
楽
な
ど
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
蓄
音
機
レ
コ
ー
ド
と
い
う
ラ
ジ
オ
放
送
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
、
現
在
に
通
じ
る
「
伝
統
芸
能
」
分
野
の
「
文
章
」
と
「
興
行
形
態
」
の
成
立
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
注
１ 
「
読
売
新
聞
」
明
治
八
年
五
月
二
十
八
日
朝
刊
二
面
２ 
「
読
売
新
聞
」
明
治
九
年
二
月
十
四
日
朝
刊
三
面
３ 
『
大
正
の
能
楽
』
倉
田
喜
弘
編
著　
国
立
能
楽
堂
調
査
養
成
課
編
集
日
本
芸
術
文
化
振
興
会　
平
成
十
年
三
月
発
行　
一
三
一―
一
三
二
頁
４
「
読
売
新
聞
」
大
正
七
年
四
月
二
十
三
日
朝
刊
四
面
５　
注
4
と
同
紙
６
「
読
売
新
聞
」
昭
和
二
年
十
一
月
二
十
八
日
夕
刊
十
三
面
７
「
読
売
新
聞
」
昭
和
三
年
一
月
二
十
九
日
朝
刊
十
面
８
「
読
売
新
聞
」
昭
和
五
年
一
月
二
十
八
日
朝
刊
五
面
９
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
昭
和
三
年
一
月
二
十
二
日
特
別
号
外
十
面
10
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
昭
和
三
年
一
月
十
一
日
七
面
11
「
読
売
新
聞
」
昭
和
三
年
四
月
七
日
朝
刊
九
面
12
「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
和
九
年
九
月
三
日
朝
刊
十
面
13
「
三
元
放
送
の
無
意
味
」
『
有
頂
天
』
内
田
百
間
著　
　
中
央
公
論
社
　
昭
和
十
一
年
七
月
発
行　
三
四
九―
三
五
二
頁
14
「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
和
二
年
六
月
十
日
朝
刊
十
一
面
15
『
能
楽
三
代
』
桜
間
金
太
郎
著　
白
水
社　
一
九
八
七
年
六
月
発
行　
五
二
頁
補
記　
本
稿
は
、
平
成
十
八
年
九
月
二
十
五
日
に
椙
山
人
間
学
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催
第
二
回
人
間
講
座
「
『
芸
ど
こ
ろ
』
を
支
え
る
名
古
屋
の
人
々―
尺
八
い
ま
・
む
か
し
」
の
講
義
ノ
ー
ト
を
改
稿
し
た
も
の
で
す
。
当
日
出
演
頂
き
ま
し
た
岩
田
律
園
先
生
、
岩
田
恭
彦
先
生
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
本
稿
は
高
橋
信
三
記
念
放
送
文
化
振
興
基
金
及
び
愛
銀
教
育
文
化
財
団
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
と
な
り
ま
す
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
